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Het Nederlandse poëziet ijdschrift Awater, uitgegeven door de door Gerrit Komrij opgerichte 
Poëzieclub, organiseert sinds 2009 de Awater Poëzieprijs. Ter gelegenheid van Gedichtendag 
wordt een dert igtal professionele poëzielezers gevraagd een topdrie op te stellen van de beste 
bundels van het afgelopen jaar. Die bijeengetelde lijstjes leveren een rangschikking op, een 
Ultratop van het voorbije  poëziejaar. Bij de vorige twee edit ies stonden respect ievelijk Tonnus 
Oosterhoff en Arjen Duinker op één. Dit jaar bleek K. Michel de favoriet van de verzamelde crit ici. 
Zijn bundel Bij eb is je eiland groter werd door vijf recensenten in hun best of-lijstje opgenomen en 
deed zo beter dan Mark Boog (Er moet sprake zijn van een misverstand) en Pieter Boskma 
(Doodsbloei), die de tweede plaats delen.  
 
Op de vierde plaats vinden we wel Henk van der Waal terug, de gedoodverfde winnaar van de VSB 
Poëzieprijs, die morgenavond uitgereikt wordt. Oude knar H.H. Ter Balkt,jongere wolven Wouter 
Goudijn en Mart ijn den Ouden en het vrouwelijk geweld van Anneke Brassinga, Hélène Gelèns en 
Astrid Lampe vervolledigen de topt ien.   
 
Opvallend is dat er in de topt ien van 2010 geen enkele Vlaamse bundel te vinden is. Dat heeft 
wellicht te maken met het feit dat maar 5 van de 28 deelnemende crit ici Vlamingen zijn. Maar het 
bevest igt ook de constatat ie die Knack eerder maakte: dat het gebrek aan kwaliteitsvolle 
Vlaamse bundels de trend was van 2010. (zie 
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/boeken/reportage/boeken-2010-nederlandstalige-
poezie/art icle-1194887741867.htm )  
 
Aan de Awater Poëzieprijs is een bedrag van 500 euro verbonden. De toptien is na te lezen in het 
nieuwe nummer van het t ijdschrift, dat vandaag verschijnt. Ook vindt u er de topdrietjes van 
Awater-medewerkers.  
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